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ABSTRACT
Pantai barat selatan aceh berbatasan dengan samudera hindia yang memiliki karakteristik angin yang kuat. Hal tersebut membuat
wilayah pantai barat selatan memiliki variasi musim yang meliputi musim barat, musim timur, musim peralihan I dan musim
peralihan II. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variasi musim terhadap hasil tangkapan dan untuk mengetahui jumlah
dan komposisi jenis hasil tangkapan nelayan di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh pada sekali trip. Penelitian ini dilaksanakan pada
bulan Desember 2017 â€“ Februari 2018 yang berlokasi di wilayah pantai barat selatan Aceh (meliputi: Sawang, Susoh, Meulaboh,
Kuala Bubon dan Calang). Penelitian dilakukan dengan mewawancarai Toke Bangku di 5 lokasi penelitian dengan masing-masing
diambil 50% dari total Toke Bangku. Data penelitian dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer (hasil tangkapan dan data
lainnya yang menyangkut dengan variasi musim) dan data sekunder (instansi-instansi terkait yang meliputi BMKG dan DKP). Hasil
penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pada musim barat kecepatan angin meningkat dengan hasil tangkapan yang
didapatkan berukuran lebih besar dan jumlah hasil tangkapan per ekor lebih sedikit dibandingkan dengan musim timur yang
memiliki kecepatan angin menurun dengan hasil tangkapan yang didapatkan berukuran lebih kecil dan jumlah hasil tangkapan per
ekor lebih banyak.
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